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Dengan ini saya menyatakan bahwa : 
1. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang 
pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis tau 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah 
ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
2. Semua data yang ditampilkan dalam skripsi ini adalah betul-betul data murni 
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La takhof, La tahzan 
Allah never leave us behind 
(Rizky Triana Puspa, 7/11) 
 
 
“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah prasangka, sesungguhnya sebagian 
prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan 





Aku (Allah) berada dalam prasangkaan hamba-Ku mengenai-Ku. 








































Teruntuk mama, papa, malaikat dunia 
Mbawin, Mbpit, dan Restu, greatest sisters 
Keluarga besar Ahmad dan Soetono 
(alangkah indah jika hanya ada prasangka baik) 










Assalamualaikum Wr. Wb. 
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bantuan banyak mengalir dalam masa pendidikan dan penelitian penulis. Puji 
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2. Rizky Triana Puspa yang selalu berusaha fokus dari segala pengganggu. 
3. Bapak Susatyo Yuwono, S.Psi.,M.Si selaku Dekan Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta penulis. 
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mahasiswa dalam beberapa kepentingan. 




9. Keluarga Jebres (Medita) dan keluarga Makam Haji (Mbfina dan Ibu 
Fikriyah) yang menerima penulis dengan ketulusan selama berada 
diperantuan seorang diri. 
10. Keluarga IMM Al-ghozali, DPM U 2009/2010, Win Solution, Meshem Sithik, 
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Bukankah Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku 
supaya kita dapat mengenal sat sama lain? Maka nikmat manakah lagi yang kau 
dustai? Sekali lagi terima kasih. 
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Mbilung: Prasangka Masyarakat Jawa Transmigran Terhadap 
Penduduk Lokal di Lampung 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang prasangka yang 
berkembang pada masyarakat Jawa transmigran terhadap penduduk lokal di Lampung 
dengan luaran pemberian label Mbilung dan dampaknya pada masyarakat Lampung 
sebagai penyandang label. 
 Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lampung Timur tanggal 17 Nopember-
15 Desember 2010. Data Penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang berbentuk 
pernyataan berupa informasi lisan digali dari beberapa sumber sebagai berikut: 
dokumentasi, rekaman wawancara, dan observasi. Informan penelitian terdiri dari 6 
orang. Empat orang masyarakat Jawa (2 orang transmigran dan 2 orang keturunan 
transmigran) serta dua orang penduduk lokal. Sesuai dengan sumber data, prosedur 
pengumpulan data dilaksanakan dengan dokumentasi, pengamatan, dan wawancara 
mendalam. Teknik analisis data yang digunakan meliputi: membuat transkrip 
wawacara, membaca transkrip, mencari tema untuk pertama kali, menghubungkan 
tema, meneruskan pada kasus lain, dan penulisan. 
Kesimpulan dari penelitian: (1) Masyarakat Jawa transmigran memandang 
penduduk lokal adalah masyarakat dengan perilaku yang kurang baik, sewenang-
wenang, kasar, kurang menerima transmigran, arogan serta malas. (2) Prasangka 
tersebut bersumber dari pengalaman yang tidak menyenangkan bersama beberapa 
penduduk lokal dan kemudian digeneralisasikan, penilaian merendahkan mengenai 
budaya outgroup dan menganggap budaya transmigran (Jawa) lebih baik 
(ethnosentrisme). (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi prasangka transmigran Jawa 
adalah pengaruh kelompok, hubungan sosial, dan persepsi (pendidikan dan budaya). 
(4) Dampak yang dirasakan penduduk lokal adalah adanya perpecahan antara dua 
kelompok, mempengaruhi interaksi, komunikasi, dan dapat mempengaruhi penerima 
menjadi negatif. (5) Penduduk lokal tidak menyukai penggunaan label mbilung. 
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